















































































































































































































































































































































































































































































































































のはコーネリアス・アグリッパ（『神秘哲学』1. 63, 64, 65）、リーヴェン・レメンス（『自然の隠































































































































































































































































































ができず、「その寝不足は強烈で頻繁」（アレティウス）、その期間は 1 か月から 1 年に及ぶこと
もある。エルコレ・サッソーニアは、自分の母親がまる 7 か月間も眠らなかったことがあると言
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